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Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову 
політику. Кадрова політика підприємства – це система роботи з персоналом, що 
об'єднує різні форми діяльності й має на меті створення згуртованого й відповідального 
високопродуктивного колективу для реалізації можливостей підприємства адекватно 
реагувати на зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищах. 
Відоме поняття кадрової політики в широкому і вузькому розумінні. В 
широкому розумінні – це система усвідомлених та обґрунтованих правил і норм, які 
приводять людські ресурси у відповідність до стратегії фірми. У вузькому розумінні – 
сукупність конкретних правил і побажань у взаємовідносинах працівників і організацій. 
Кадрова політика визначає генеральний напрямок і основи роботи з кадрами, 
загальні і специфічні вимоги до них і розробляється власниками підприємства, вищим 
керівництвом, кадровою службою. 
Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального 
балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до 
потреб підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.  
Цільова задача кадрової політики підприємства може бути вирішена по-різному, 
при цьому існують такі альтернативні варіанти: 
‒ звільняти працівників або зберігати; якщо зберігати, то яким шляхом; 
‒ проводити підготовку працівників самостійно або шукати тих, хто вже має 
необхідну підготовку; 
‒ проводити набір персоналу із зовнішніх джерел або перенавчати працівників, 
які підлягають звільненню з підприємства; 
‒ проводити додатковий набір персоналу або задовольнитися існуючою 
кількістю за умови більш раціонального її використання; 
‒ вкладати гроші у підготовку "дешевих", але вузькоспеціалізованих 
працівників, або "дорожчих", але маневрених і т.д. 
Відповідно до загальних вимог кадрова політика має бути: 
‒ узгодженою зі стратегією розвитку підприємства; 
‒ достатньо гнучкою; 
‒ економічно обґрунтованою, виходити з реальних фінансових можливостей 
підприємства. 
За нових умов господарювання кадрова політика має спрямовуватися на 
формування такої системи роботи з персоналом, що орієнтується на отримання не лише 
економічного, а й соціального ефекту за умови дотримання чинного законодавства, 
нормативних актів та урядових рішень. 
Серед елементів кадрової політики слід назвати: 
‒ політику зайнятості, що охоплює забезпечення висококваліфікованим 
персоналом, створення привабливих умов праці, гарантування її безпеки, 
створення можливостей для просування по службі з метою підвищення 
ступеня задоволення роботою; 
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‒ політику навчання, яка передбачає формування відповідної бази навчання, 
можливостей для підвищення кваліфікації та реалізації прагнень до 
професійного зростання; 
‒ політику оплати праці, що полягає в наданні достатньо високої порівняно з 
іншими роботодавцями заробітної плати, яка б відповідала досвіду, 
здібностям і ставленню працівника до своїх обов'язків, його трудовому 
внеску; 
‒ політику добробуту, яка ґрунтується на забезпеченні широкого набору 
соціальних пільг і благ, створенні умов, привабливих для працівників і 
взаємовигідних для них і для фірми; 
‒ політику трудових відносин, що передбачає встановлення певних процедур 
для попередження виникнення трудового конфлікту, становлення кращого 
стилю керівництва, відносин з профспілками тощо. 
Тому, основними різновидами кадрової політики вважають політику набору 
кадрів, політику навчання, політику оплати праці, політику формування кадрових 
процедур, політику соціальних відносин. 
На великих підприємствах кадрова політика, як правило, офіційно декларується і 
докладно фіксується у загальних корпоративних документах: меморандумах, 
інструкціях, що регламентують найважливіші аспекти управління людськими 
ресурсами. У невеликих підприємствах вона, як правило, спеціально не розробляється, 
а існує як система неофіційних установок власників. 
Вважається, що письмове оформлення кадрової політики дозволяє: 
‒ чітко і наочно відобразити погляди адміністрації підприємства; 
‒ переконати персонал у добрій волі адміністрації підприємства; 
‒ поліпшити взаємодію підрозділів підприємства; 
‒ внести послідовність у процес прийняття кадрових рішень; 
‒ інформувати персонал про правила внутрішніх взаємин; 
‒ поліпшити морально-психологічний клімат у колективі і т.д. 
Основою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз 
структури персоналу, ефективності використання робочого часу, прогнози розвитку 
підприємства і зайнятості персоналу. Іноді ця робота проводиться за допомогою 
спеціальних консалтингових організацій, і хоча оплата їхніх послуг дуже висока, 
результат набагато перевищує витрати. 
Кадрова політика підприємства визначається внутрішніми і зовнішніми 
чинниками. Так, до зовнішніх чинників, що визначають кадрову політику 
підприємства, належать: національне трудове законодавство; взаємини з профспілкою; 
стан економічної кон'юнктури; ситуація на ринку праці. Внутрішніми чинниками, що 
визначають кадрову політику підприємства, є цілі підприємства та їхня тимчасова 
перспектива, стиль управління та умови праці. 
Таким чином, кадрова політика на сучасному підприємстві має бути гнучкою до 
працівника та повинна будуватися на наступних принципах: 
‒ повна довіра до працівника і надання йому максимальної самостійності; 
‒ у центрі економічного управління повинні бути не фінанси, а людина і її 
ініціатива; 
‒ результат діяльності підприємства визначається ступенем згуртованості 
колективу; 
‒ максимальне делегування функцій управління працівникам; 
‒ необхідність розвитку мотивації працівників. 
  
